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DISCUSSION: Serial EDX has no effect on GBS subtype proportions. The absence
of exclusive correlation with RCF and anti-ganglioside antibodies may challenge the
concept of demyelinating and axonal GBS subtypes based upon electrophysiological
criteria. Frequent RCF indicates that nodal/paranodal alterations may represent
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